






























mismo seobtieneapartirde recursosrenovables (Gerper,2005),aestose le sumaelhechoque tienemenores emisiones
contaminantes que el diesel de origen fósil (del petróleo). También es biodegradable y contribuye a disminuir el efecto
invernaderodelosgasesodesulfurosalaatmósfera(Carrarettoetal.,2004).Elbiodieselseobtieneatravésdeunareacción




molar de alcohol:aceite (Vicente et al., 2005). La transesterificación puede ser promovida vía reacción catalítica o no
catalítica. Las catalíticas pueden ser alcalinas, ácidas o enzimáticas. Losmejores resultados reportados son las alcalinas,






para producir biodiesel es un camino prometedor e importante para reducir los costos. Además, el uso de la semilla de
















y relación molar alcohol:aceite, este desarrollo es válido para economizar en pre tratamientos, pero no para un reactor
estándardondesequiereobtenerunproductodeóptimacalidadsiemprehomogéneo.

En este trabajo se informa las condiciones de temperatura, cantidad de catalizador y relación alcohol:aceite para
transesterificarunaceitequesehalla tratadopreviamenteconundesgomado,secadoyesterificadoconmetanolcatalizado
ASADES
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MATERIALES Y METODOS EXPERIMENTALES 





La reacciónde transesterificación se realizó enunbalónde vidrio, el sistema fue equipadocon controlde temperaturay
agitadormagnéticoparalograrunabuenahomogeneizacióndelamuestra.Elanálisisdelaspropiedadesdelasmuestrasde




























Lacomposiciónde los ésteresmetílicos fuedeterminadaporGC8MS  (fig.2.), usandoun  cromatógrafo gaseosoAgilent







Determinaciones de propiedades físicas del aceite y biodiesel 
Sedeterminóladensidadrelativa,viscosidad,puntodeinflamación,acidezyhumedadalasmuestrasdeaceitedealgodón,
de acuerdoamétodosestándares.Paraelbiodieselsedeterminó ladensidad,viscosidad, flashpoint tambiénbajonormas
estándares.





RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 




















Tabla 1: Propiedades físicas de aceite de algodón 

ElanálisisporGC8MS,revelóquetodoslosésterespresentabanlasiguientecomposicióndeácidosgrasos:ácidomiristico




Figura 1: Espectro Masa de la obtención de metil esteres de aceite de algodón. 

La composición de ácidos grasos, expresados como ésteresmetílicos, hallados por cromatografía gaseosa acoplado a un
espectrofotómetrodemasas,seobservanenlatabla2.








Tabla 2: Composición del aceite de algodón determinado por esp. de masa 

Obtención de biodiesel 
Las reacciones de transesterificación fueron realizadas a temperaturas de 90 ºC, tiempo de reacción 60 minutos y con
diferentes relaciones molares catalizador (0,12, 0,14, 0,16 y 0,18 mol/mol de aceite). Se utilizaron muestras de aceite
previamente tratados (desgomado, secado y esterificado) (W. Morales et al., 2008), por lo tanto inicialmente el mismo





























0,12 0,14 0,16 0,18
conversión  33 % exeso conversión  66 % exeso
 
Figura 2: Porcentaje de conversión de Biodiesel en función de los moles de catalizador utilizando aceite previamente 
esterificado y 33 – 66 % exceso de alcohol 

 
Figura 3: TLC Resultados de la obtención de metil ésteres de aceite de algodón, con diferentes cantidades de catalizador. 

Propiedades de biodiesel 
Propiedades del biodiesel, como la viscosidad, densidad, flash point, punto niebla semuestran en la tabla3.Los valores
obtenidossoncoherentesconlorequeridoporlanormaIRAM651581paraunB100,esdecir100%biodiesel.



















Valores  Norma 
IRAM 6515-1 
ÍndicedeRefracción  1,450081,4530 8
Densidad15ºC g/ml 0,875080,8816 0,87580,900
Viscosidad40ºC cp 3,5484,84 3,585
Puntoniebla ºC 6 1,083,0
Puntodeinflamación ºC 164–180 >100
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Tiempo  % Conversión Biodiesel 
 60 ºC 70 ºC 90 ºC 
0 8 8 10
2 40 40 60
5 49 50 90
7 54 60 95
10 58 60 95
15 61 70 95
20 65 80 95
30 72 85 95
40 80 85 95
50 88 88 95
60 88 90 95





Se logro optimizar la obtención de biodiesel por transesterificación alcalina de aceite crudo de algodón. Los resultados
experimentalesdecatálisisalcalinarealizadaconhidróxidodesodio,muestrancomocantidadóptimalarelaciónde0,16y
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In the present work, studies show alkaline transesterification of cottonseed oil pre8treated to obtain biodiesel. It was
determined the minimum amount of sodium hydroxide, the temperature and the ratio of methanol: oil, necessary for a
conversion above 90%. The oil was previously degummed , dryied and acid esterified with methanol. The reaction was
performedinareactorBachandassessedthedegreeofconversionbyTLCandgaschromatography.Concentrationswere
tested0.12,0.14 ,0.16,and0.18mole(mol)ofcatalystwithmethanolexcessof33%and66%onthestoichiometryofthe
reaction.Thebestconversionwasachievedwith0.18moleofcatalystand33%excessofmethanol.

Keywords: homogeneouscatalysis8transesterification8cottonseedoil.

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